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SMOPSIS 
Tujuan dan matlamat : Kajian Ini bertujuan adalah untuk mengolah serta 
meneliti apakah keboleha seseorang pelajar Senireka dan Senilukis (Grafik) dalam 
menggunakan perisian photoshop. Penulis juga mengkaji tentang tujuan, asas, 
cara penggunaan dan apa yang pelajar-pelajar Seni Lukis Dan Seni Reka (Grafik) 
dapat hasilkan melalui penggunaan perisian Photoshop. 
Kepentingan : Penyelidikan ini mempunyai kepentingannya iaitu dapat melihat 
sejauh mana pencapaian pelajar dalam penguasaan perisian Photoshop. Di 
samping itu, ianya dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai masalah dan 
juga cabaran yang perlu dilalui dalam mempelajari perisian tersebut. Ianya juga 
boleh dijadikan sebagai bahan rujukan dalam membantu pengkaji-pengkaji baru 
yang ingin membuat tajuk yang hampir sama dengan penulis atau mengkaji 
perisian photoshop samada kepada golongan pelajar khususnya kepada pelajar-
pelajar Senireka dan Senilukis (Grafik), golongan pensyarah, setiap pereka grafik, 
syarikat pengiklanan sehinggalah kepada golongan yang professional. Secara 
tidak langsung, ianya akan dapat membuka minda masyarakat khususnya pereka 
grafik agar menjadi lebih kreatif dan berinovatif 
Kaedah dan metodologi: Dalam kajian dan penyelidikan yang telah dijalankan, 
penulis telah menggunakan 2 kaedah dan prosedur dalam proses pengumpulan 
maklumat iaitu melalui kaedah soal selidik dan pemerhatian. Kaedah pertama 
yang dijalankan dalam penyelidikan ini ialah melalui soalan soal selidik yang 
telah diberikan kepada pelajar-pelajar Senireka dan Senilukis (Grafik) yang 
i 
sememangnya menggunakan perisian photoshop ini dalam pembelajaran mereka.
Kaedah kedua pula ialah melalui kaedah pemerhatian. Dengan menggunakan cara
ini kajian yang dijalankan akan menjadi lebih kukuh dan berasas.
Rumusan : Di akhir kajian ini, penulis dapat mengupas bahawa pelajar-pelajar
Senireka dan Senilukis (Grafik) mampu menguasai perisian Photoshop jika
mereka berusaha dengan gigih untuk mempelajarinya. Penulis juga telah
mengolah serta meneliti apakah penekanan yang dilakukan oleh seseorang pelajar
Senilukis dan Senireka (Grafik) dalam penggunaan perisian photoshop seperti
asas-asas, tujuan mempelajari Photoshop, apa yang dapat dihasilkan melalui
penggunaan perisian Photoshop, cara-cara penggunaan 'tools' dan juga kesan-
kesan khas yang biasanya dan sering kali dihasilkan melalui Photoshop. Sekiranya
pelajar-pelajar Senireka dan Senilukis (Grafik) dapat menguasai dan mendalami
perisian Photoshop, maka secara tidak langsung mereka akan menjadi pereka-
pereka grafik dan multimedia yang lebih cekap dalam dunia grafik pada masa
akan datang.
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